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COLABORACION 
REALIDADES 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i 
Cuando aquel guerrero.' 
que en lucha constante hí j 
zo surgir con el potente 
batallar los campos yer-
mos, en torno de los des-
mantelados castillos, se 
postraba a los pies de los 
Pontifeces y llevaba en 
aras una exaltación de la 
fe, la mujer, era la víctima 
constante de su religión. 
Lo daba iodo, entregaba 
al amado y su doblegada 
cerviz al dolor se despren-
día del hijo. 
El convento alzábase 
con orgullo de pujante do-
minador e iba devotando ! 
en su seno bellezas y mis-
terios, amores e infortu-
nios, títulos y riquezas. 
Era el arcano del secre 
to, el antro del crimen, la 
voz plañidera de la mise 
ría, cuyo grito contenía el 
do|)le muro del respeto y¡ 
miedo a lo constituido en 
despotismos, a lo fuerte 
por la imposición y el cas-
tigo cruel. 
De aquella hora de fra-
gor que el hombre comen-
zó a razonar sus actos, que 
estudió consecuentemente 
los hechos, que vió nacer 
de los magos, adivinos y 
alquimistas que la Reli-
gión consumió en las foga-
tas de la persecución in-
qusidora la realidad de la 
nueva ciencia, que llevan 
' los herejes en su seno la 
verdad, que los conmina-
dos eran solo los virtuosos 
que allí donde se lanzó la 
injuria crecía viril la enér-
gica voz de la civilización 
se hizo la inmensa revolu-
ción en la voluntad huma-
na, que iba a libertarse del 
poderío vergonzante de 
una fé, que hacía santos 
de la debilidad y víctimas 
a los fuertes morales que 
dignamente mantenían su 
ideal. 
Un ideal que no era la 
cruz triunfante, que no po-
día ser la tiara ni el solio 
y que emanaba de la evo-
lución interna de la con-
ciencia liberada. 
Y la historia de los ana-
coretas dió paso a los ex 
Perimentos de un físico y 
ia voz del santo del desier-
to quedaba suspensa ante 
el clamor rotundamente 
especificado del descubri-
miento. 
Si nacieron las luchas 
"CM 1 ' £ I I V / T ' * 1 ' ü * teocracia de levita, d é l o s 
J^l dia D de^  Jyiarzo próximo, dará una conrerenciajbeatos, de ios que v a n » 
I T * A >r ^ 1 # i misa y rezan mucho para ieatro i^Larirv ele esta capital, sobre un tema engañar a ios inocentes y 
^ ^ # 1 * 1 1 I * » " I T ! hacer que aparten la mira* 
de palpitante actualidad política, el ministro de^  Jus- ^ ^ sus monstruosidad 
ticia Doiv Alvaro de^  Albornoz 
internas, la conjucción del 
absolutismo de los reyes y 
la ambición desmedida de 
los Papas, las recrudecie-
ron. 
Si el poder quiso abs-
truir con su dominio la vo-
luntad del hombre y pudo 
hacerle esclavo por el te-
rror, nació la enérgica pro-
testa de toda una masa 
burlada que se lanzó luego 
en distintas épocas y en 
momentos análogos, hasta 
arrancar las monarquías 
para implantar después 
los gobiernos democráti' 
eos. 
Mientras el hombre se 
rehizo, mientras se endu-
recio en el combate con-
tinuado por sus derechos, 
¿que hace la mujer? 
Seguir presa entre las 
redes de una fé despresti-
giada, tener constreñida su 
voluntad, ofuscada la 
zón. 
Como arma del poder 
oculto de una sociedad cu-
yos fines son la realización 
d e l m á s desenfrenado 
egoísmo, sigue laborando 
por el estracismo más in-
comprensible. 
La Iglesia que la ensalzó 
no quiere que pueda re-
estas mujeres creyentes 
del ideal destructor; se 
muestran con arranques 
de heroínas, por que son 
la protesta viviente de to-
do aquel pasado de humi<« 
Ilación y antes que razo-
nar el por qué de su esta-
do, le arrollan con la ac-
ción más decisiva. 
Es por eso, que el nue-
va aspecto social de la vi-
da precisa de la mujer un 
esfuerzo para imponerse 
en la defensa de sus dere-
chos. 
encauzarla dentro de un 
ideario político que pueda 
defender los derechos que 
nos corresponde imponer. 
Imponerlos no es de 
searlos solamente, es vi 
virios, es propagarlos, pa-
ra que hagan asentamien 
to en la dirección de todas 
aquellas que más tímidas 
aún parecen esperar el mi-
lagro prometido de que 
todo se arreglará sin salir 
del recinto de sus reclu-
siones sociales. 
Hay que salir de este re-
cinto para defender lo que 
puede 
¿Desea V. aluiói en liaw 
Rehabilitarse, es hallar 
en sí todas cuantas éner-|es una promesa y 
gías son necesarias para |ser una reaíidad. 
deslindar los fervores reli-! MARINA DAÜFÍ 
g í O S O S del r i implímienfnj— - . : 
de los deberes cívicos; es 
conocer, donde comienza 
y termina la dirección d e |es tab,ecimiento 0 ne&ocio corner" ¿ 
t , ¡ c i a l ? V i s í t e n o s inmedia tamente , -
aquellos que se presentan j t a rnb ¡én i n f ó r m a m o s sobre dinero 
C O m O redentores espiritua-jen p r é s t a m o s y d e m á s asuntos. 
T a ' I les; es V e r , donde radica j Agenc ia G i l Boggiero, 5 9 bajo. Za-
el deber imperioso y salir lragoza' 
al paso a los que quisie-
ron la obstrucción de los 
fines sociales para lucrar-
se con la miseria. 
Estancarse, quedar co-
mo rèmora dentro del cír-
culo reducido donde hoy! 
estamos sería cometer un 
u FASCISMO m m LA 
PROPIEDAD PRIVADA 
En el Congreso jurídico 
italiano, reunido en Roma 
con ocasión de la conme-
f moración del decenio fas-
crimen de lesa humanidad |cista, el profesor Filippo 
Vasally presentó una po-
nencia en la que establecía 
que en el Estado fascista 
montarse en su avanzar a y procurar la muerte de 
la altura del barón, por nUestro propio avanzar, 
que sabe que esto signifi-j ,Debemos penSar seria-
caria la muerte de sus pro- j mente en íormar parte en * ¿l derecho de propiedad 
pósitos, y la mantíene nUestra responsabilidad y 'está sufriendo reducciones 
apartada de la realidad; no 
quiere que beba en las 
fuentes de la ciencia, para 
que se mantenga aferrada 
al fanatismo, y dentro del 
hogar en vez de compañe-
ra sea sólo la hembra. 
Ha sido preciso el nue-
vo aspecto económico de 
la vida el que ha hecho 
que esté dentro del taller, 
en la fábrica, donde llegó 
a disputar el pan, recibie-
ra el hábito de la lucha 
que se avecinaba, agran-
dándose, para así mani-
festarse con aspecto inu-
sitado de rebelde, que an-
tes de prevenirse para su 
momento había que re-
montarse, adelantándose 
a los demás. 
Por eso, en cada trage-
dia de revolución existen 
H E PMfii DEL Pili K i l l U 
Teniendo anunciada su visita a esta capital 
para el día 5 de marzo, nuestro ilustre correlú 
gionario don Alvaro de Albornoz, ministro de 
Justicia, con objeto de dar una conferencia po-
lítica sobre tema de actualidad, en el Teatro 
Marín y hora de las once de la mañana, esta 
Presidencia invita con especial interés a todos 
los correligionarios de la provincia, esperando 
asistan al acto para oir la voz autorizada de 
tan ilustre correligionario, y a la vez rendirle 
él tributo de adhesión y simpatía que se me-
rece. 
A l efecto de la mejor organización del acto, 
que será por rigurosa invitación, cada Agrupa-
ción debe dirigirse a don Mariano Aguas, Cen-
tro Radical Socialista, Santa María, 5, Teruel, 
indicando el número de entradas que debe re-
servarse, y ello con la mayor urgencia. 
E l Piesidente, 
L U I S F E C E D 
de los géneros: unas, de li-
mitación de facultades del 
propietario, y otras, en la 
variedad de propiedades | 
que pueden pertenecer a 
particulares. 
Pasando revistas a las 
disposiciones emanadas 
del Estado fascista en los 
diez años de su existencia, 
puso de manifiesto como 
el Estado ha asumido nu-
merosas actividades eco-
nómicas antes reservadas 
a la iniciativa privada. 
E l profesor Vasalli llegó 
a la conclusión de que «la 
ordenación económica fas-
cista difiere únicamente de 
la ordenación bolchevique 
en el punto de vista legal » 
La \mmu islilla 
Entre los enemigos de 
la República laica que dis-
frutamos se cuenta y figu 
ra en primera línea la teo-
cracia de levita. Es un 
enemigo rastrero, repug-
nante, que está esparcido 
por todas partes. 
La teocracia de levita 
está constituida por la ini-
quidad hipócrita de los 
que hacen de la moral una 
mercancía y de la religión 
un objeto de lucro. 
Ellos no creen en nada, 
pero les conviene aparecer 
convencidos. 
Ellos se burlan de lo 
más santo, pero es preciso 
que se les juzgue como 
devotos y como salvado 
res de los santos princi-
pios. 
Es tropa reclutada entre 
comerciantes de mala fe, 
|que con quiebras fráudíi-
sus 
des y rapiñas. 
¿Cómo trabaja la teoi* 
cracia de levita contra la 
Repúbl i ca? Como esas 
gentes luchan siempre: cótí 
la doblez, con la hipocrc' 
sía, con trabajos de zapa, 
en los cuales son consu* 
mados maestros. 
La teocracia de levita es 
sagaz y artera: no posee 
otra ciencia, no conoce 
otros ideales. 
Ella, que no puede do-
minar por el pensamiento, 
ni por la fuerza, ha de do-
minar por la astucia, y, 
triste es confesarlo, mu-
cho consigue. 
Contra esta asquerosa 
llaga tiene entablada cruen-
ta lucha la República, la 
democracia española. 
Siendo la democracia 
española un formidable 
ejército de hombres libres 
arcantes de la luz y del 
bien que avanzan unidos 
en estrechísimo haz, el re-
sultado de la contienda no 
es dudoso 
E l día que lleguemos a 
este resultado, vencer a la 
teocracia de levita, habre-
mos conseguido el triunfo 
más fecundo a que puede 
aspirar el ideal moderno. 
Porque entonces la bien-
hechora influencia de la 
razón y de la moral inde-
pendiente habrán contri-
buido a robustecer los vín-
culos de la fraternidad, re-
lajados, rotos hoy por la 
influencia teocrática, y los 
ciudadanos marcharán sin 
obstáculo a la realización 
de los altísimos fines 
progreso. 
La República, nuestra 
querida República, tendrá 
vía libre el día que logre 
aplastar por completo a la 
teocracia de levita. 
H «quí nuestra princí-
ílentas han ht-cho desgra-[pal labor, republicanos de 
jeiadas a muchas fa n lias; todos los matices y de to-
Íentre usureros y desalma-|das las escuelas. 
[d,os que viven de explotar j n 0 [ 0 olvidemos, ciuda-
jla miseria y las lágrimas danos. 
;de los infelices; entre los 
I egoístas, monopolizadores 
* . , N o hay gripe. . . tomando a t iempo 
cios de empresas 
Luis UMBERT 
negocios oscuros, so-
mons- una tuerte dós i s del del icioso r i c i -
truosas, amasadas COU el no «Naran j i l» . 
Rechace imitaciones y no admita 
cualquier r ic ino que le den en Far-
macias, si n ó exija siempre que seu 
el a u t é n t i c o r ic ino «Naran j i l» . 
De venta en Farmacias y Centros 
a sudor del pobre, con 
sangre de los huérfanos y 
de los desvalidos, con la 
ruina de los proletarios... 
Ese es el ejército de la de B s p e c í l i c o s . 
I I I 
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notas del ntagmo 
... La D i r e c c i ó n general de Primera 
E n s e ñ a n z a , ha publ icado en la 
« G a c e t a » las propuestas provis io-
nales de destino formuladas por los 
maestros nacionales que sol ic i taron 
tomar parte en el concurso de tras-
lado a vacantes de escuelas n a c i ó ( 
nales por el pr imero de los turnos 
de p rov i s ión de las mismas. 
E n dicha r e l a c i ó n figuran las s i -
i guientes, que afectan a nuestra 
prov inc ia . 
Primer E s c a l a f ó n . Maustras . 
Belmonte de M e z q u í n (Terue l ) ; 
uni tar ia . Serie A . Maestra propues-
. ta , d o ñ a Carmen A l l u é T o m á s , ex-
cedente de Alobras (Teruel) , cate-
g o r í a s é p t i m a ; n ú m e r o de la l is ta , 
. . 4 0 0 . 
Calanda (Teruel) ; S e c c i ó n gra-
duada. Serie A . Maestra propues ta , . 
d o ñ a Carmen Vi rgos Bernal , exce-
dente de A r i ñ o (Teruel ) , c a t e g o r í a 
s é p t i m a ; n ú m e r o del E s c a l a f ó n , 
n 7 .822 . 
Maestras. Segundo E s c a l a f ó n : 
• M a n z a n e t a , Landete; m ix t a . 
A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R G A I S I X E S D E P U R A T I V A S. 
LA FAVORITA A N A 
MADRID PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . ÇHÀVARRL ANTONIO MAURA.12. 
J A B O N S A L E S DE C A R A B A H A l PASTILLA 125 Y CX60 PESETAS 
R E C E N T A L I N A , ali-
mento ideal para el gana-
do joven en sustitución de 
la leche natural. Deposita 
rio y agente exclusivo. 
C A R M E L O B L A N C O 
Antonio Pérez, 23. Teléfo 
no, 51-51. Zaragoza. 
CENTE CONOCIDA 
Han salido: 
Para M a d r i d , ya repuesto de la Maestra propuesta d o ñ a E u l a l i a ) 
M a r t í n e z S e g ò v i a , excedente de a f e c c i ó n gripal que le retuvo dos 
tt J ^ i d ó n (Teruel) , c a t e g o r í a ú n i c a , semanas alejado de las tareas par-
n ú m e r o del E s c a l a f ó n , 4 .773 . j lamentarlas, nuestro quer ido d ipu-
Maestras. Primer E s c a l a f ó n , se- tado V director don Gregor io V i -
l l á t e l a . g u n d u tu rno : 
A l a g ó n (Zaragoza); unitar ia n ú -
mero 2. Serie C. Maestra propues-
ta , d o ñ a Quadalupe L ó s e o s Planas, 
de Calamocha (Teruel) , c a t e g o r í a 
sexta; n ú m e r o del E s c a l a f ó n , 
6 . 7 5 0 . 
Fivailer (aoles Fernando), Dúm. 36 
BARCELONA 
SE S O L I C I T A N R E P R E S E N T A N -
T E S A C T I V O S Y C O M P E T E N T E S 
se da rá preferencia a los que dis-
pongan de Sala E x p o s i c i ó n . 
mauimienio demigraiica 
M A T R I M O N I O S 
A n g e l I b á ñ e z G o n z á l e z , de 22 
. ñ o s , sol tero, con P lác ida Sanl ir 
M í n g u e z , de 22 , sol tera. 
Francisco Soriano M a í c a s , de 
2 1 ; soltero, con Migue la de Dios 
G a r c í a , de 23 , soltera. 
; D E F U N C I O N E S 
Manuel Pros P é r e z , de 71 a ñ o s , a 
consecuencia de asistolia. {San Ju-
l i án , 37 . 
— Para M o n r e a l , don E m i l o F r a n -
co. 
— Para Valenc ia , el c o m p a ñ e r o en 
la prensa loca l , don Faus t ino Ber 
zosa. 
— Para M a d r i d , el ingeniero don 
B a r t o l o m é Estevan. 
— Para A l c a ñ í z , nuestro buen ami 
go, el industr ia l don J o s é M a r í a 
Morera . 
H a n l legado: 
De Manzanera, el cu l to maestro 
don Celso Casas. 
— D é esta misma local idad l l ega rá 
esta noche el vice-presidente de la 
D i p u t a c i ó n , don R a m ó n M a r c o , 
querido corre l ig ionar io . 
— De Puebla de Hijar t a m b i é n es 
esperado esta noche el digno a lca l -
de y voc 1 de la D i p u t a c i ó n , don 
Esteban B a r c e l ó , d is t inguido amigo. 
RARA 
R A R A 
D E L I C A D A S 
l^^^^^fiW'fà HOJAS 
R ma en un LaiL 
Fortanete .—En un baile que ce 
lebraban los quintos en un departa-
mento de la Casa de la V i l l a se pro-
m o v i ó un al tercado. Var ios j ó v e n e s 
ofendieron a otro l lamado O l i v o 
A r i ñ o Buj , quien se a p r e s u r ó a 
abandonar el baile; pero los ofen-
sores salieron tras él y le propina-
ron unos mamporros . 
Una hermana del A r i ñ o t a m b i é n 
fué agredida al pretender defender 
a su hermano. 
Partido HepeMIaiie j j a l U l i s t a 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincial don Mariano A guas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos 
L O S A U T O M Ó V I L E S M A R C A 
S I N G E R 
en sus diferentes t ipos 8 y 1 0 H . P. cuatro c i l indros , 14 y 18 
H , P. seis, por su confort , estabilidad a grandes velocidades, 
.su tuerte y moderna c o n s t r u c c i ó n con frenos y amor t iguado-
res h i d r á u l i c o s , l lenan la a s p i r a c i ó n del automovi l is ta m á s 
exigente. 
•••Si ha de adquirir usted un coche, le i n f o r m a r á de los S I N G E R 
el Agen te Comercia l 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2 . 0 - T E R U E L . 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
I n t e r i o r 4 p o r 100 . . 
E x t e r i o r 4 p o r 100 . . 
A m o r t i z a b l e 3 por 100 1928 
4 p o r .100 1908 c/ i m p u e s t o 
4 p o r 100, 1928 s/ i m p u e s t o . 
4 Vs p o r 100 1928 . . . . . 
5 p o r 100 1917 
& p o r 100 .1920 . . . . . 
5 p o r 100 1927 c/ i m p u e s t o . 
5 p o r a l 0 0 1926 . . . . . 
5 p o r 100 1927 s/ i m p u e s t o . 
5 p o r 100 1929 
B o n o s O r o de T e s o r e r í a 6 p o r 100 . . . 
Fe r rov ia r i a 5 p o r 100 . . . . . • , 
» 4 1 / 2 p o r 100. . . . . . • 
C É D U L A S 
Pesetas 
Caja de Emis iones 5 p o r 100 . . . . 
B a n c o H i p o t e c a r i o 4 p o r 100 . . . . 
» » Sjpor 100 . . . . 
» » 5 ^ 2 p o r 100. . . . 
» 6 por 100 . . . . 
C r é d i t o L o c a l 5 Va p o r 100 . . . 
» » 6 p o r 100 v • . . 
. » » In tep les 5 p o r 100 . 
» » » 6 p o r 100 . 
A C C I O N E S 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . . . . . 
» de E s p a ñ a . . ; . . . . • • 
» H i p o t e c a r i o • • 
» E s p a ñ o l d e l R í o de la P l a t a . . 
Chade . . . . . . . • . • 
Azucareras o r d i n a r i a s . . .. . . . . . . . . . 
P e t r ó l e o s • • 
T e l e f ó n i c a s preferentes 7 p o r JLOO • <• 
» o r d i n a r i a s , 
Exp los ivos . Pesetas 
Nor t e s . . . . ".' . . . . . . . . . » 
MadrM-Zaragoza r A l i c a n t e . » 
O B L I G A C I O N E S 
T r a s a t l á n t i c o . . . 6 p o r 100 1920 . . . . . . 
» . • • 6 p o r 100 1922 . . . . . . 
Chade . . . . . 6 p o r 1000. . . . . . . . . 
T e l e f ó n i c a s . . . S 1 ^ p o r 1 0 0 . . . . . . . . 
Azucareras . . v 4 p o r 100 . 
Sal tos de l A l b e r c h e .6 p o r 100 . . 
C e n t r a l de A r a g ó n . 4 p o r 100 
N o r t e s . . . . . . 3 p o r 100 
M a d r i d - Z a r a g o z a - A l i c a n t e 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayun tamien to de Teruel 6 por 1 0 0 
M O N E D A S 
Francos . . . 
> Be lgas . 
» Su izos 
L i r a s . . . 
L ib ra s . . . . 
D o l l a r s . . . 
Reichraasrk . . 
65'85 
8 8 7 5 
7 0 1 5 
75 75 
83*50 
88'00 
8 4 7 5 
89'50 
83'35 
97*00 
97*90 
97'00 
210,25 
95*50 
84 75 
00 00 
80'85 
86*50 
92 55 
97 80 
75 25 
83 25 
76*50 
89*25 
159 00 
515*00 
000 00 
7 3 0 0 
000*00 
38 50 
105*00 
103 20 
102 25 
662*00 
000*00 
000*00 
00*00 
00*00 
102*00 
00*00 
73*50 
00*00 
00 00 
53 00 
232 00 
93*00 
47*50 
169'40 
235 40 
61*85 
41*15 
12 07 
2 89 
El p r i m e r d í a Jía Je C a r n a v a I 
T r a n s c u r r i ó el primer día del efí-
mero y delicioso reinado del cadu-
co M o m o . , Cada a ñ o menos anima-
do y r i s u e ñ o ¡7 es que a la edad 
de M o m o no se e s t á para ciertos 
trotesl Por otra parte de tanto echar 
canitas al aire, el pobke esta, debe 
estar f a n é y descangayado, como 
la del tangui to c r i o l l o . 
Pero no obstante, a la sombra 
amable de este viejo r i s u e ñ o , la j u -
ventud, aunque n ó c ó m o in illo 
t é m p o i e , yira, yfiffr. sin cesar, r i n -
diendo m á s cul to a T e r s í p c o r e que 
al propio t i tu lar de la fiesta. 
Pierrot y Colombina e s t á n ausen-
tes de los Salones donde la f r i v o l i -
dad, l ibre de prejuicios, se en t ron i -
za amablemente por unas horas en-
tre sonrisas deliciosas de fémina y 
copas de espumosos l í q u i d o s , que, 
al ser descorchados, forman una 
alegre y enervante s in fon í a . 
Pero Pierrot y Colombina ( l é a s e , 
disfraz) e s t á n ausentes; qu i zá e s t é n 
dormitando en un banco del paseo, 
a ñ o r a n d o con m e l a n c o l í a sus bue-
nos t iempos, o qu i zá se hayan sol i -
darizado con los obstruccionistas. . 
Yo quisiera que - h o y , segundo 
día de Carnestolendas, Colombina 
y Pierrot hicieran a c t o de presencia 
porque ellos pres tan a la fiesta: 
atract ivo, f r ivo l idad , audacia, i n t r i -
ga, aventura amorosa , en una pala-
bra, el Carnaval . . . 
f^e r- • • v^;—-'^ v v - . ; ^ , . v.. . 
Por las calles, dada la crudeza 
del t i empo , se v ió poca a n i m a c i ó n ; 
ú n i c a m e n t e en la plaza d é Castel 
hubo un poco de b a r u l l o , p r o d u c i -
do por cuatro j o v e n c i t o s que, dis-
frazados con m u y p o q u í s i m o gus to , 
lanzaron unos p u ñ a d o s de confe t t i . 
Por la noche, los ú n i c o s distra-
ces que se ve í an p o r las calles eran 
i d é n t i c o s ; no p a r e c í a sino que se 
h a b í a n puesto de acuerdo: toquilla 
o pelerina de m á s o menos v o l u -
men. 
E n los casinos si que hubo a n i -
m a c i ó n , n o t á n d o s e la taita de dis-
fraces. 
E n e l Crsino Turo lense , que e s t á 
engalanado con b u e n gusto, se ce-
l eb ró el baile que r e s u l t ó m u y b r i -
l lante , debido a la gran cantidad 
de n i ñ a s g u a p í s i m a s que danzaron 
hasta tas tres de la madrugada. 
prestando a n i m a c i ó n y realce a es-
ta fiesta de sociedad en la que ac-
tuaron sin cesar dos orquestas. 
E l C í r c u l o M e r c a n t i l se v ió c o m -
pletamente abarrotado; seguramen-
te que agotaron todas las localida-
des. Muchas caras boni tas y unos 
cuantos ciudadanos m á s castizos 
que u n s i m ó n , que d ie ron al baile 
cierto aire carnavalesco. 
7 en el Centro de la Juventud 
Radical , hubo t a m b i é n un l leno 
comple to , abundando las chicas 
guapas y elementos de buen h u -
mor . 
Todas las reuniones, como era 
de esperar, t e rminaron sin otro i n -
cidente lamentable que el de a lgu-
nos j ó v e n e s y J ó v e n a s que salieron 
con el coeur atravesado por el dar 
do de Cupido . 
De esperar es que esta noche re i -
ne mayor a n i m a c i ó n y que la j u -
g iendo u n fervoroso saludo he 
do de fe republicana. En el T 
l e n s é y con la elocuencia qu 
chj. 
e caracteriza al amigo Peced 
historia de la d e m o c r á t i c a f¡esta 
s' s>end, 
^ 2 0 
Carnaval o Carnestolendas 
m u y ap laud ido . 
7 para c o l o f ó n de esta breve 
s e ñ a hacemos constar con aer 
dos hechos s i m p á t i c o s que tuv?0 
ron lugar en el Centro Radical 
donde al entrar las autoridades^ 
e j e c u t ó «La M a r s e l l e s a » y Se v.Se 
r e ó a la R e p ú b l i c a y m á s tarde u^" 
encantadora j o v e n llamada R0S!tB 
S á n c h e z , hija de To ledo , brindó 
por la R e p ú b l i c a ante las autorid 
des, que la obsequiaron con 
copa de 
guapa l 
champagne. i M u y bi 
una 
en 
Mi "izqaler 
canil 
l e r n o 
V I S I T A S 
Este m e d i o d í a el s e ñ o r Segura ha 
ventud disfrute y se solace en esta rec ib ido numerosas visitas de co. 
misiones de los pueblos y personas 
de la cap i t a l . 
s e ñ a l a d a fecha. 
Las Juntas direct ivas estuvieron 
m u y atentas y deferentes con sus 
invitados, que lo fueron autorida-
des y prensa. 
Las Juntas de las sociedades 
a c o m p a ñ a d a s de los invi tados , se 
visi taron m ú t u a m e n t e , o b s e q u i á n -
dose con pastas y champagne. 
E n estas breves y amistosas v i s i -
tas hizo uso de la palabra el gober-
nador in ter ino don R a m ó n Segura 
quien d i r ig ió u n saludo afectuoso a 
todos y b r i n d ó por la prosperidad 
de la gloriosa R e p ú b l i c a , b r ind is 
que en todas las sociedades fué 
acogido con vivas y aplausos. 
T a m b i é n hablaron el presidente 
del Mercan t i l don J o s é M o r i a n o 
(que fué muy aplaudido al exponer 
que el C í r c u l o que preside es repu-
bl icano hasta la m é d u l a ) ; el presi-
dente de la Juven tud R. don Arse-
nio Pé rez ; e l jefe de la Guardia c i -
v i l don Ildefonso Blanco; el alcalde 
accidental don M a n u e l S á e z ; el 
presidente del Cent ro Republicano 
R. don J o s é M a r í a Sanz y nuestro 
d is t inguido amigo y c o m p a ñ e r o don 
Luis Peced, presidente del C í r c u l o 
Turolense, quien a p e t i c i ó n de t o -
dos, hizo u t o de la palabra, d i r i -
Necesi to exclusivista para toda 
la provincia de Terue l para la venta 
de a r t í cu lo de gran consumo paten-
tado; se prefiere comerciante p 
fabricante que disponga de loca l . 
Dirigirse personalmente al Ho te l j 
Tur ia de 3 a 5. J . M u ñ i z C a r r e ñ o . 
U N A B U E N A N O T I C I A 
A l recibir al informador el gober-
nador in ter ino s e ñ o r Segura, le dio 
cuenta de gue h a b í a conferenciado 
con el s e ñ o r P a l è n c i a Tubau y le 
h a b í a t ransmi t ido la grata noticia 
de haber conseguido 3 . 0 0 0 pesetas 
para nuestras Canti nas Escolares, 
cuya cant idad obra ya en poder del 
gobernador propie tar io . 
U N A T E N T A D O 
T a m b i é n nos m a n i f e s t ó don Ra-
m ó n Segura que t e n í a noticias de 
que en Fonf i ra h a b í a n hecho un 
disparo al juez mun ic ipa l , pero que, 
afortunadamente r e s u l t ó ileso. 
M A Ñ A N A S E S I O N 
Por ú l t i m o nos d i jo , que mañana 
Se r e u n i r á en s e s i ó n la Comisión 
gestora de la D i p u t a c i ó n y que ha-
bía sido inv i tado para asistir a la 
fiesta del á r b o l que se celebrará 
m a ñ a n a por la tarde. 
Litres f Si 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera* 
rsas, se nosr&mítskn dos 
e j e a s i ^ a r e s , haremos 
un estudio o juicio crí* 
tico, en nuestra sección 
m 4 « 
FiálA i 
Apertura el 5 de Marzo 
Para informes 
al 
o al Delegado Honorario para Calaiuña y Aragón 
GUILLERMO SCHUL, Muntaner, 180, Teléfono 72505, Barcelona 
Semilla» Sel J i i i § J e i e e e i o n a d a f 
De germinación máxima garantizada en las Forraje 
ras, Hortalizas. Flores y Prados, importadas directa' 
mente de cultivadores especializados 
Remolacha Blanca 1/2 Azucarera cuel lo V e r d e . . . 
1/2 i d . i d . Rosa . . :. . . I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
vi ,50 ki10 
1,50 k'10 
1,60 la'0 
2,10 kilo 
Roja Gigan te « M a m m o u t h » . . . . . . 
A m a r i l l a Gigante de « V a u r i a c » 
Precios especiales para Revendedores, Cooperativas. 
Sindicatos y Centros Agrícolas 
«LA LABRADORA» 
Hijo de E u g e n i o Muño2 
J . Costa, 36 . -Te ló fono 1 6 6 . - T E R U E I -
re. 
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O R M A C I O A 
Hoy cont inuará el debate sobre Congregacio-
nes Religiosas 
Y comenzará a discutirse la Ley de 
Incompatibi l idades 
Servicio directo con ta 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
Los bienes de los 
jesuítas 
Madrid.— La «Gaceta» 
ha publicado un decreto 
de la Presidencia del Con-
sejo que dice así: 
«Artículo 1.° Se cede 
al ministerio de Instruc-
ción Pública el edificio in-
cautado a la Compañía de 
Jesús en las calles de Zo-
rrilla, números 1, 3, 5 y 7, 
y Nicolás María Rivero, 
13, de esta capital, para 
instalar el Conservatorio 
Nacional de Música y De-
clamación. 
Art. 2.° La cesión com-
prende los dos cuerpos de 
edificio situados a ambos 
lados de la iglesia, que se-
rá entregada al Obispado 
en cumplimiento del de-
creto de incautación, y la 
totalidad de los muebles 
contenidos en aquéllos que 
sean útiles para la finali-
dad a que han de dedicar-
se y sobre los cuales no 
exista reclamación pen-
diente. 
Art. 3.° La entrega a la 
autoridad académica que 
designe el ministerio de 
Instrucción Pública se ha-
rá, una vez publicado este 
decreto en la «Gaceta de 
Madrid», por el Patronato 
administrativo de los bie-
nes incautados a la Com-
pañía de Jesús, levantán-
dose acta de la misma. 
asimismo se publican 
taba detrás del mostrador la culfura brota desde lo 
y que contenía varios mi-i más íntimo de la esencia 
les de pesetas. Carlota, al histórica de un pueblo, 
advertir la maniobra, co- Explicó el complejo de la 
gi6 a aquél por las solapas • personalidad española, 
al mismo tiempo que daba' pueblo que tiene un alto 
voces pidiendo auxilio. En 'sentido de la dignidad hu-
el momento en que acu 1 mana.Jy abogó por la con^ 
también en el periódico ;dían aláunos transeúntes, junción de la voluntad, el 
oficial los decretos por los 
cuales se cede al ministe-
rio de Instrucción Pública 
la finca incautada a la 
Compañía de Jesús en 
Granada para Residencia 
de Estudiantes; la de Ali-
cante, situada en el barrio 
de Benalúa, para Instituto 
de segunda enseñanza, Es-
cuela Normal y Residencia 
escolar, y la de Jerez de la 
Frontera, para internado 
del Instituto de segunda 
enseñanza 
ñdminisfración de 
Loterías atracada 
Oviedo.—En la Admi-
el otracador dió un fuerte 
empujón a la mujer y sa-
lió huyendo con su com-
pañero. 
Dice el jefe del Go-
bierno 
Madrid.—Ayer, a última 
hora de la noche, conver-
só el señor Azaña con los 
periodistas, a quienes ma-
nifestó que hoy continua-
rá el debate sobre la tota-
lidad del dictamen de la 
Comisión de Justicia al 
proyecto de Ley de Con-
gregaciones y Confesiones 
iosas. 
Los periodistas le pre-
. guntaron si el ministro de 
nistración de Loterías de j Agricultura le había not¡-
la calle de Pelayo entraron |flcado alg0 referente a las 
dos desconocidos. Mien-jge3tiones que se vienen 
tras uno se quedaba en la ;hacíendo para hallar una 
puerta el otro pidió dos fórmula que solucione la 
décimos que había en el huelga de los mirieros as^ 
escaparate. Cuando la em-
pleada, Carlota Fernández 
Díaz, estaba de espaldas 
cortando los décimos, el 
comprador se abalanzó 
sobre una cartera que es-
l a s s imsislencias y sus precios 
turianos, y el jefe del Go-
bierno contestó que nada 
le había dicho el ministro 
sobre este asunto. 
Por último asegaró que 
en la sesión de hoy habrá 
paz en la Cámara. 
querer y la razón para que 
brote el lazo en virtud del 
cual se ofrende la indivi-
dualidad al ideal. 
Se ocupa después de la 
política educativa para ca-
pacitar técnicamente al 
país, y afirmar que Espa-
ña está realizando hoy el 
más Iformídable esfuerzo 
en lo que se retiere a la vi 
da cultural; a este respec 
to refiere la impresión que 
le produjo él redactor jefe 
de un diario de Berlín en 
su visita a España y las 
palabras admirativas que 
tuVÓ el ex ministró íabo 
rista inglés Mr. Shaw al 
ver lo que se realiza en las 
nuevas instituciones cul 
turales dé la República. 
Sostiene que la signifi-
cación y alcance de la re-
volución española es un 
ensayo consistente en des 
hacer el nudo que se ha 
formado en el proceso de 
la evolución capitalista, 
para ver si es posible, ju-
rídicamente, una revolu-
ción de tipo social por ac-
tos anticipados de política 
Sv 
n nota facilitada por eí Ulereado de Abastos 
Aceite}. . . . l i t ro 
Arroz c o r r i e n t e . k i lo 
» C o r e l l . . » 
* Ma t i zado . » 
» Bomba. . » 
Azúca r . . . . » 
Café Torrefacto. » 
* natural . . » 
Jud ías B a r c o . . » 
» P i n e t . . » 
» B o l o s . . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.a . » 
» 3.a . » 
Chorizos . . . doc.8 
Bacalao. . . . k i l o 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc." 
J a m ó n . . . . k i l o 
Manteca. Vaca . » 
» Ce rdo . » 
Huevos. . . . doc . ' 
Gallinas . . . una 
J a b ó n cor r ien te . k i lo 
* Lagar to . . » 
2'00, P E S C A D O 
0^60: Mer luza . . . k i lo 
O'BO Sardina. . . . » 
0'60 Salmonete. . » 
r20 Besugo. . . . » 
I'60 Luz » 
IG 'OO Voladores . . . » 
12^00 Calamares. » 
1'60 
r20 
1^20 
1 '60 
2 ' 4 0 
2 ^ 0 
2 '00 
2'80 
2 ' 0 ü 
2'50 
0'50 
U ' O O 
l O ' O O 
CARNBS-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero . . . . » 
Cabr i to . . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNBS-ce rda 
L o m o . . . . » 
M a g r a . . . . » 
Cost i l la . . . . » 
T o c i n o entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNBS-vacuno 
3 ' 6 0 t e r n e r a 1. 
2 . a 
3. a 
4. a 
Patatas. 
2'25 
8J00 
V I O 
1^ 0 ! 
0'20 Manzanas. 
F R U T A S 
V E R D U R A S 
Acelgas. . . 
borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Jud í a s tiernas. 
manj 
• » . 
» 
» 
ki lo 
una 
Uva moscatel . . 
i Naranja C o n t e . . 
Peras . . . . 
15, 10 y 5 Mandar ina . . . 
OO'OO P l á t a n o s . . . 
15, 10y 5 Tomates* . . . 
OO'OO Pimientos co lo-
r v r v í * ra<los • • • 
O'OO Pimientos ver -
15,10 y 5 d e s . . . . 
doc.a 
k i lo 
S'OO 
r20 
O'OO 
2'50 
3^ 00 
2150 
5^ 00 
^ O O 
4^ 00 
4^0 
^60 
O'OO 
5'00 
4'00 
3160 
2i80 
5'40 
5'00 
4'00 
3'00 
0'70 
O'OO 
0'25 
0'80 
0'70 
2'20 
O'OO 
O'O 
O'O 
O'O 
Lo matan en v/Í5pera5:social' yafirma ^ s i Pre-
. ivaleciese la tesis hoy sus-^ 
de Casarse tentada en el Parlamentoj 
E l Ferrol.—Cuando se j de que la mayoría se veaj 
dirigía a su casa de Louri'i imposibilitada en su obra 
do el joven Benigno Ló' de gobierno por la síste-
pez, un desconocido, que mática negación de actos 
se hallaba oculto en unos 
más próximos aún unos a 
otros; no ya la mano en 
la mano, sino conciencia 
junto a conciencia, cora 
zón junto a corazón, pa 
ra formar una Liga de tipo 
espartano, ya que ellos 
han creado felizmente el 
valor de la disciplina y el 
depósito ético-político de 
la raza, y han conseguido 
que su masa sea capaz de 
disparar las saetas de la 
ilusión hacia nobles obje-
tivos. 
Termina diciendo que el 
partido socialista está for-
jando las bases de una 
nueva tíspaña y constitu 
ye una falange disciplinada 
por el ideal, a la que le 
está reservada una función 
de dimensiones históricas. 
Al terminar su discurso, 
el ministro escuchó una 
ovación entusiasta y vito 
res a la República. _ 
Programa para hoy 
Madrid.—En el orden del 
d|a de la sesión de hoy 
figura incluido el proyecto-
de ley de incompatibilida-
des, del que se suprimirán 
los artículos quinto y sép^ 
timo y al que le será aña 
dido un artículo adicional. 
¡En qué quedamos! 
Madrid.—La minoría pro-
gresista tenía el propósito 
de plantear en la sesión de| 
hoy el debate político en' 
los términos en que esta-; 
ba redactada la nota que 
hace días se dió a la pu-
blicidad, enj iciando la 
actuación del Gobierno. 
un debate de esta natura-
leza en los momentos ac^ 
tuales, solamente serviría 
para robustecer al Go-
bierno. 
A nuesiros suscrlpíores 
Con el fin de que los 
operarios de talleres pue-
dan holgar esta tarde de 
Carnaval, hemos adelan* 
tado la salida del presen* 
te número. 
Cartelera Je especláculos 
Teatro M a r í n . — E l d o m i n g o se 
r o d ó la preciosa p e l í c u l a «E l danu-
bio a z u l » , que g u s t ó m u c h o . 
H o y se proyecta la superproduc-
c i ó n f i lmófono, «El m u ñ e c o » . 
Para en breve se anuncian g r a n -
des producciones, una de ellas «Bl 
ú t i m o v a r ó n sobre la t i e r r a » . 
S a l ó n Pansr'ana.—Se p r o y e c t ó la 
interesante, pe l í cu l a «E l expreso 
del a m o r » . 
Para hoy se anuncia u n e x c é l e n -
te programa. 
E l domingo « A l m a de la f i e s t a » , 
por Charles Chasse, hablada en es-
p a ñ o l y pronto Mar lene D ie t r i ch 
en « M a r r u e c o s » . 
Del A yuDfamienfo 
A y e r noche c e l e b r ó s e s i ó n nues-
t ro M u n i c i p i o , adoptando acuerdos 
de t r á m i t e . 
B l alcalde, don M a n u e l S á e z , ha 
ten ido la a t e n c i ó n , que m u c h o agra-
decemos, de invitarnos a la fiesta 
del á r b o l que, como en otro lugar 
decimos, se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
Temperatura 
Datos facilitados en e l Observa-
I tor io de esta capital : 
matorrales, le disparó un las minorías, deberían to-
tiro de escopeta, matán- dos y cada uno dé los 
dolé. Se ignoran las cau- partidos explicar su acti 
sas del asesinato. Hoy iba tud, para que nadie pudíe 
Benigno a contraer matri- ra extrañar que si eso se 
monio. sostiene por partidos ga 
bernamentales que mote 
jan a los soci¿ilis!as de ser 
Femando de l05 RÍOS representantes de una lu 
Bilbao.-Se celebró un cha ^ clases, fuera llega 
acto socialista - — do el momento, negada la 
Ahora resulta que per-1 Temperatura" m á x i m a de ayer, 
legislativos por parte de jsonas que dicen tener mo- j 1 2 ' 4 grados. 
'tivo para saberlo aseguran W e m mín ima de h o y , - 3 . 
i . , j D i r e c c i ó n del v ien to , E . 
que no se planteará pues] p ^ i ó n a t m o s f é r i c a , 680'3. 
se cree que de plantearse' Recorrido del v ien to , 35. 
Un discurso de don 
en el que 
intervinieron diversos ora-
dores, ertre ellos el minis 
tro de Instrucción. 
El señor de los Ríos, 
después de agradecer los 
aplausos, hizo unas ob-
servaciones a :erca del 
problema de la cultura, 
que para ser fecunda nece-
sita tener en cada pueblo 
una fisonomía^ un estilo, 
que sólo adquieren cuando 
Casa coiiMlora de 
hornos de pan cocer 
H O R N E R O S 
vida legal y jurídica para 
este partido, de qu^ se en 
contraran las dos escua 
dras sociales en un com 
bate que sería profunda 
mente doloroso para Es 
paña, para su porvenir y 
para la unidad de los inte 
reses de la cultura. 
Llegado ese dramático 
instante, dice que los so-
bialistas habiían Ue ,estar 
Ha l legado eí momento de que c o n s t r u y á i s vuestros hornos con t odo 
el adelanto que se conoce; Con nuestra piedra especial m u y conocida 
en toda E s p a ñ a . Precio del metro cuadrado y su c o l o c a c i ó n , cincuenta 
pesetas; t a m b i é n mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
t r u í m o s hornos de movimien to con t inuo , muy modernos para que fun-
cionen con c a r b ó n y l e ñ a y con aceites pesados. E l adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° E n que el suelo cuece el pan inmejorable . 
2 . ° Gasta menos combust ible; y 3 . ° que su d e s c o m p o s i c i ó n tarda un 
n ú m e r o de a ñ o s desconocido a venir . Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto 
PRESUPUESTOS G R A T I S , P I D A N L O S A 
D. M A N U E L G A R C I A 
( T O R A S C a s t e l l ó n ) 
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•¿ E n Terue l , al mes. . . . 1 '50 pesetas § 
f. Fuera , al t r imestre . . . . G'OO » 
' u 
f. 
jí s e g ú n tarifa. 
Anunc ios Reclamos y Esquelas 
A.fto III.—Número 2T6 
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Brillante discurso pronunciado en las Cortes por don Fer. 
nando Valera, diputado radical-socialista 
llffr 
( C o n c l u s i ó n ) | 
Lo. pr imero que interesa ave r i - l 
guar es la doctr ina const i tuc ional 
sobre la mater ia , porque hay m u -
chas personas que fían gran cosa 
a que se apruebe o no la d i s t i nc ión 
que ha establecido la C o m i s i ó n re-
ferente a las palabras «min i s t ro s» o 
« m i e m b r o s » ; es decir, si las Iglesias 
y Confesiones t ienen atr ibuciones 
para tener Centros de e n s e ñ a n z a 
donde se formen sus miembros o 
sus ministros. E l riesgo enorme 
que corremos es el de que por 
miembros se puedan considerar a 
todos los fieles de la Iglesia. ¿Cu41 
t u é el cr i ter io de la C o m i s i ó n de. 
C o n s t i t u c i ó n al aprobar el a r t í c u l o 
referente a e n s e ñ a n z a — c r e o que es 
el 48—en los t é r m i n o s en que lo 
hizo? Indudablemente , para averi '· 
guar c u á l es el verdadero significa 
do y la verdadera i n t e n c i ó n dal le-
gislador, interesa mucho atenerse a 
la doctr ina parlamentaria que s ç 
mantuvo en el momento en que se 
d i s c u t í a . a q u e l proyecto de Cons t i -
t u c i ó n . C o n arreglo a esa doc t r ina , 
recuerdo y o que mi cor re l ig ionar io , 
el s e ñ o r D íaz F e r n á n d e z , p r e s e n t ó 
una enmienda en la cual , por la \ 
manera de estar redactada, p a r e c í a 
que q u e r í a decir que no se au to r i -
zar ía a las Confesiones y Congrega-1 
clones religiosas para dar n inguna 
clase de e n s e ñ a n z a . Yo estimaba, 
como miembro de la C o m i s i ó n , que 
eso pod r í a afectar, de ser in terpre-
tado l i tera lmente , al derecho inne-
gable que t iene el hombre que p ro -
fese una c o n v i c c i ó n a propagarla y 
defenderla, es decir, a la l iber tad 
de la conciencia, y por eso le fué 
rechazada la enmienda; pero al pe-
dir a la C o m i s i ó n que se aclar se 
c u á l era el verdadero sentido que 
nosotros d á b a m o s al precepto cons-
t i t uc iona l , cuando d e c í a que se au-
t o r i z a r í a a las Confesiones re l ig io -
sas para e n s e ñ a r su doctr ina en sus 
propios establecimientos, se enta-
b l ó entre e l s e ñ o r D íaz F e r n á n d e z 
y yo una p o l é m i c a que tuvo por re-
sultado esta a c l a r a c i ó n de la C o m i -
s i ó n de C o n s t i t u c i ó n : « C r e e m o s 
que no es necesario decir lo que 
pretende el s e ñ o r D íaz F e r n á n d e z 
desde el momento en que la ense-
ñ a n z a ha sido prohibida a las Orde -
nes religiosas, y , por consiguiente, 
sus establecimientos no p o d r á n de-
dicarse a el la . Ha de darse, pues, 
!a e n s e ñ a n z a religiosa en el t emplo 
ú n i c a m e n t e » . Tal era la doct r ina \ 
parlamentaria con que se a p r o b ó 
aquel a r t i cu lo de la C o n s t i t u c i ó n . | 
Si este es el c r i te r io const i tucional 
por otra parte interesa di lucidar una 
materia, y es la s iguiente: que no 
puede hablarse de p e r s e c u c i ó n r e l i -
giosa n i de l i m i t a c i ó n de la l iber tad 
de conciencia cuando el Estado 
prohibe , (ya sea inmediatamente, 
ya en e l plazo que d e t e r m i n a r á pru-
dencialmente el Gobie rno , s e g ú n 
que t r iunfe uno u otro cr i ter io en el 
Parlamento), cuando el Estado pro-
hibe que se dediquen las Congrega-
ciones a ejercer la industria de la 
e n s e ñ a n z a , porque no cabe confun-
dir , s e ñ o r e s diputados, la m i s i ó n 
a p o s t ó l i c a de di fundir una te, cosa 
a que no se opone nadie en la Re-
p ú b l i c a , de predicar en el t emplo , 
de e n s e ñ a r en el hogar, de i r a con-
solar al que sufre, de ir a la t r ibuna 
de un A t e n e o , de tener publ icacio-
nes, de editar l ibros en que se ex-
ponga la doct r ina cristiana con su 
matiz c a t ó l i c o por quienes profesen 
esta c o n v i c c i ó n ; no tiene esto nada 
que ver con el ejercicio de la indus-
tria de e n s e ñ a r las letras humanas . 
Es una cosa completamente d i s t in -
u\. E l problema que se vent i la no 
es, pues, de conciencia; lo que se 
va a prohicir , si se aprueba y t r i u n -
fa este cr i ter io en la l eg i s l a c ión de 
la R e p ú b l i c a , es que aquellas per-
sonas que dejaron, que renuncia-
ron al mundo, se dediquen a la fun-
c ión naturalmente humana de en-
s e ñ a r las letras humanas, lo cual 
no t iene nada que ver con 1« forma • 
c ión de la conciencia , n i con la 
propaganda de la fe, ni con la l i be r -
tad de l esp í r i tu para profesar y se-
guir aquella r e l ' g i ó n que crea que 
se acerca m á s a la verdad. Es decir 
que el problema e s t á claramente 
de l imi tado . 
Decir que se ataca a los derechos 
de la Iglesia; decir que se inf l ige un 
menoscabo a la conciencia r e l i g io -
sa porque existan o dejen de exis-
t i r colegios humanos regentados 
por sacerdotes o por frailes, es algo 
parecido a lo siguiente. S i en lugar 
de derivar las Congregaciones r e l i -
giosas, que en el siglo XX ya no te-
n í a n r a z ó n de existir , y la prueba 
es que buscaron otra r a z ó n de ser 
que no es la suya l e g í t i m a ; si en l u -
gar de derivar, como han der ivado, 
hacia la e n s e ñ a n z a , hubieran der i -
vado, por e jemplo, hacia la t e r a p é u -
t ica, cosa que no se r ía nueva ( todo 
el mundo sabe que han exist ido 
monjes terapeutas), cuando el Es-
tado legislara que la Medic ina era 
func ión de los m é d i c o s y no de los 
sacerdotes, si é s t o s protestaran, no 
t e n d r í a n derecho a invocar el n o m -
bre de la conciencia , s ino el dere-
cho a ejercer la Med ic ina . A l g o pa-
recido es el caso que a q u í se d i l u -
c ida: no es el derecho a formar la 
conciencia sino a e n s e ñ a r las letras 
humanas. ¿Es que el n i ñ o , por es-
to , no va a tener una f o r m a c i ó n re-
ligiosa? ¿ Q u i é n i m p i d e al n i ñ o , n i 
al padre del n i ñ o que en su hogar 
reciba la e n s e ñ a n z a rel igiosa y que 
la madre le lleve al t emplo y que 
allí le prediquen aquella verdad y 
que lea l ibros y reciba p u b l i c a d o -
part ido n e o c a t ó l i c o . N o c o n i u d a -
mos el ca tol ic ismo con el par t ido 
n e o c a t ó l i c o . E l ca to l ic i smo es cosa 
del e sp í r i t u . E l par t ido n e o c a t ó l i c o 
es un bando p o l í t i c o que toma co -
mo bandera el sent imiento r e l i g i o -
so, pero que es cosa comple tamen-
te desligada del mismo . N o lo en-
t e n d e r á as í el par t ido n e o c a t ó l i c o , 
porque una de las c a r a c t e r í s t i c a s de 
este sacerdocio seglar, que es el 
neocatol ic ismo, s e g ú n C á n o v a s del 
Cast i l lo , una de sus c a r a c t e r í s t i c a s 
es la de no perdonar nunca. Pero 
El día 5 de Marzo próxi-
mo dará una conferencia 
en el Teatro Marín de es-
ta capital, sobre un tema 
de palpitante actualidad 
política, el ministro de 
Justicia don ñlvyaro de 
ñlbornoz. 
nes donde se di fundan los ejemplos 
de la verdad e v a n g é l i c a ? ¿ Q u i é n va 
a impedir eso? Pues mientras no se 
le impida al alma del hombre que 
j se asome á la fuente del Evangel io 
i y observe a t r a v é s de las e n s e ñ a n -
; zas del sacerdocio la i n t e r p r e t a c i ó n 
que a esas e n s e ñ a n z a s da la Iglesia, 
no se puede decir que se menosca-
ba en modo alguno la fe porque se 
impida a las Congregaciones el 
ejercicio de la e n s e ñ a n z a de las le -
tras humanas, que es el ú n i c o pro-
! blema que en este debate se ven-
t i l a . 
i Con esto voy a te rminar , s e ñ o r e s 
diputados. Yo es t imo, como dec ía 
al p r inc ip io que é s t a es una ley de 
paz. Tal vez no l o interprete as í el 
nosotros tenemos el convec imien to 
de que hay en E s p a ñ a une gran po-
b l a c i ó n c a t ó l i c a que e s t á a s o m á n -
dose al siglo XX; que t iene ya de 
estos problemas la v i s ión que t i e -
nen los hombres del siglo X X , y esa 
masa c a t ó l i c a , cuando en la expe-
riencia de la vida vea que no d i smi -
nuye en modo a lguno eí esplendor 
del cul to re l ig ioso , que p o d r á v iv i r 
a l imentado por el calor de los e s p í -
r i tus que lo profesan; que en m o d o 
a lguno se ponen cortapisas a la d i -
fus ión de la fe , aunque se impida 
el ejercicio de la e n s e ñ a n z a a qu i e -
nes t ienen que hacer otras cosas en 
la v ida , s e g ú n las reglas de su cons -
t i t u c i ó n ; cuando ven que la R e p ú -
blica no solamente no ha persegui-
nino y el i á r U QtaDaios espiriales 
. M a ñ a n a y organizada por el ; 
A y u n t e m i e n l o so c e l e b r a r á la F ie s - ; 
ta del á r b o l . 
Los n i ñ o s y n i ñ a s de las E S C U Í - -
las p l a n t a r á n gran cantidad de p i -
nos en el barranco que existe al \ 
f ina l del Viaduc to en su parte i z -
quierda. 
E l acto, al que a s i s t i r án las au to -
ridades, t e n d r á lugar a las tres y 
media de la tarde. 
Los escolares s e r á n obsequiados 
c o n una mer ienda. 
De desear es, por tratarse de ac-
to tan edificante y s i m p á t i c o , que 
el t iempo no reste bri l lantez a esta 
fiesta. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
BC hacen en ¡a imprenta de 
este periódico 
La h e r e n c i a es u n a i t i 
justicia hecha l^ y por los 
h > ^ or ia natura 
leza. Cuando es una tara 
física o moral, legada por 
los antecesores, porque es 
una condena absurda y 
monstruosa de un inocen-
te que paga culpas que no 
ha cometido. Si es un tro* 
no, un título o una fortu 
na, porque no se es acree-
dor a ello ni se hicieron 
méritos o trabajos para 
conquistarlo. 
Pero las injusticias hay 
que derrogarlas o enmen-
darlas hasta allí donde He-
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gue la voluntad y la razón 
de los hombres. 
Si se buscase una nega-
ción de la divinidad se en-
contraría en los milagros, 
si los milagros fueran cier 
tos. Porque el milagro es 
la corrección de la obra 
imperfecta, la rectificación 
de la inteiición equivocada 
y la contradición de las 
leyes inmutables. Quien 
afirma que los milagros 
fueron realizados, des-
miente la bondad y la per-j 
do a las inst i tuciones religiosas; no 
solamente no las ha reduc ido , co-
mo t e n í a en o p i n i ó n de todos el de-
ber de haber hecho, cuando vea 
todas estas cosas t e n d r á u n cri ter io 
de t ransigencia y c o m p r e n d e r á que 
las izquierdas predominantes en es-
ta C á m a r a no han hecho su propia 
l e g i s l a c i ó n , s ino l e g i s l a c i ó n que 
c o n v e n í a a la paz de E s p a ñ a , dan-
do todas las g a r a n t í a s y todos los 
derechos a la conciencia religiosa, 
pero , eso s í , salvaguardando todos 
los derechos del Estado y estable-
c iendo todas las g a r a n t í a s de que 
la concienc ia religiosa n o ha de ser 
pre texto para perturbar el orden en 
la sociedad cons t i tu ida . Cuando 
vea t odo esto tenemos la seguridad 
de que l legaremos a la p a c i f i c a c i ó n 
de los e s p í r i t u s . 
E n esta C á m a r a somos muchos 
los l ibrepensadores; pero los l ib re -
pensadores no somos gente que 
crea que el sent imiento rel igioso 
ha de desaparecer necesariamente 
^e l m u n d o cop el progreso, ni m u -
cho menos. Mient ras haya dolor y 
haya muerte h a b r á sent imiento re-
l ig ioso en la v ida . L o que interesa 
que desaparezca es el fanatismo re-
l igioso y sobre todo el despotismo 
c le r ica l ; que los hombres se aso-
m e n a los problemas del e sp í r i t u 
i l u m i n á n d o l o s pr imero c o n los des-
tel los de la r a ? ó n , una r a z ó n funda-
mentada en la fe y una fe funda-
mentada en la r a z ó n , c o m o q u e r í a 
San Pablo. 
D e c í a un gran r e p ú b l i c o , don N i -
c o l á s S a l m e r ó n , que ú n i c a m e n t e se 
p o d í a trascender el p e r í o d o de v i r -
g in idad de la fe cuando el alma l l e -
gaba a la maternidad de la r a z ó n . 
Pues b i en , nosotros creemos que 
lo que interesa es que se mantenga 
la fe v i rgen , pero sin que sea un 
o b s t á c u l o para que se l legue a la 
r a z ó n madre. La mujer que en su 
vida mantiene toda la p o e s í a de la 
v i rg in idad , pero que no llega a la 
p l en i tud de la matern idad , h a b r á 
rodeado de encantos su v ida , pero 
no h a b r á realizado el f i n para el 
cual la c r e ó la naturaleza. A s í , la 
in te l igencia del hombre , el esp í r i tu 
de l hombre que vive c o n el candor 
de la fe, v iv i rá en un mund.) de 
p o e s í a , pero no h a b r á realizado ple-
namente el í in para el cua l el Crea-
dor le d o t ó si no llega a la materni -
dad de la r a z ó n , a la p len i tud del 
conoc imien to c i e n t í f i c o . 
7 nosotros tenemos la confianza 
de que con esta ley , c o n este am-
biente de l iber tad en que vamos a 
fección de la creación 
deístar. 
Hay quien confunde el 
brillo de la luciérnaga que 
se mueve en el follaje con 
el resplandor de los astros 
que ruedan en el infinito. 
Y existen también, los que 
por estar muy lejanas las 
estrellas se figuran que 
son sólo pequeños fuegos 
fatuos. 
J . C . P. 
«Barcelona» 
C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a de incendios y 
transportes. 
A g e n t é en esta plaza: Juan Ca-
lomarde . C. Mar iano M . N o u g u é s , 
4 - 1 . ° 
.vivir va a pasar esto en Espafy,. 
que los hombres que no tengan 
c o n v i c c i ó n religiosa dejarán (je í 
pdiar a la r e l ig ión , porque ya no sj 
s e n t i r á n perseguidos, ni menosca. 
hados por la Iglesia, y los hom¿re¡ 
que tengan una c o n v i c c i ó n religi0 
sa se s e n t i r á n libres de ejercerla 
satisfechos de que no sea un obs. 
t á c u l o para que puedan convivir y 
amar al resto de los conciudada. 
nos. Y unos y otros , los que tienen 
le y los que no t ienen fe, saldrán 
de la era del fanatismo, que lp hay 
religioso y lo hay antirreligioso 
igualmente, y en lugar del cristiano 
cler ical intransigente , con espíritu 
de inquis idor , y en lugar del ateo 
blasfemo que injuria a los símbolos 
religiosos y no respeta las coSvlc-
clones ajenas, con las leyes deia i 
R e p ú b l i c a llegaremos a tener un^! 
N a c i ó n e s p a ñ o l a en que cada cual 
sea capaz de respetar las creencias 
de todos, porque sepa que son res-
petadas las suyas, y que, por lo 
tanto , desaparecida la discordia, 
sea el amor el lazo que una a los 
e s p a ñ o l e s : el amor, que es la aspi-
r a c i ó n de todo hombre civilizado, I 
pero que es t a m b i é n la norma del 
Evange l io , ya que s e g ú n enseñaba 
el a p ó s t o l . Dios es el a m o r . » No 
tengo m á s que decir. (Grandes 
aplausos.) 
Kstar suscrito a 
Repúbl i ca 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestn 
provincia. Centros ofí-
dales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
Repúbl ica 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, |í 
a ía vez el de más ampli* 
iniormación. 
Casa I s  Imporlaot* 
De Radioelectr ic idad necesita 
presentante solvente, dirigirse cop 
referencias al apartado 894 
M A D R I D 
ot 
B l domingo por la tarde y en 1« 
pronunciada curve existente en 
carretera de Zaragoza, entre Celif1 
y C a u d é , v o l c ó un coche turismo 
propiedad del vecino de Santa fiu' 
lalia Ignacio Pinedo,sufriendo gf|? ' 
des desperfectos. 
Los c inco ocupantes del coch?' 
que se d i r ig ían a la capi tal , resul*8' 
ron , afortunadamente, ilesos. 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
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